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Nachdem Schwarz im Jahre 1873 alle Fa¨lle ermittelt hatte, in denen die hypergeo-
metrische Reihe eine algebraische Funktion darstellt, hatte der Verfasser schon im
Jahre 1904 Teile dieses Ergebnisses von neuem auf einem anderen, arithmetischen
Wege bewiesen; er setzt jetzt jene Untersuchung fort. Unter Anwendung des bekann-
ten Eisensteinschen Kriteriums, des Dirichletschen Satzes von den Primzahlen einer
arithmetischen Progression und eines neuen, an sich interessanten zahlentheoreti-
schen Hilfssatzes, wird der Transzendenzbeweis fu¨r gewisse weitere Fa¨lle gefu¨hrt.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft Juli 1910 bis Dezember 1911, S. XLVII)





































